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: Ekonomi dan Bisnis 
: Akuntansi 




Jadwal Kuliah R.---- Kamis 12:30-15:00 














KET. KELAS DOSEN 
1 Kamis 
18 Mar 2021 






25 Mar 2021 




1 Apr 2021 




8 Apr 2021 




15 Apr 2021 




22 Apr 2021 




29 Apr 2021 




6 Mei 2021 
Latihan soal peubah acak 28 
 
LENI MARLENA 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Ekonomi dan Bisnis 
: Akuntansi 




Jadwal Kuliah R.---- Kamis 12:30-15:00 






















17 Jun 2021 




24 Jun 2021 




1 Jul 2021 




8 Jul 2021 
Uji hipotesis mengenai nilaitengah 2 populasi 28 
 
LENI MARLENA 
14 Sabtu 10 Jul 2021 Pembahasan soal uji hipotesis 29 
 
LENI MARLENA 









1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 






LENI MARLENA, S.Stat, M.Si 











: 02015014 - Statistika Ekonomi & Bisnis I
: 2U
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 6 Mei 2021 27 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2002015023 RISMA WULANDARI 15  100
 2 2002015031 PUPUT DWI CAHYANI 15  100
 3 2002015036 NADYA FATHIA AZZAHRA 15  100
 4 2002015044 FARHANA 15  100
 5 2002015056 ZIHAN ZAHARA NURUL AINI 15  100
 6 2002015058 WANDA HAMIDAH SUTILAH 15  100
 7 2002015061 PUTRI EKA FEBRIANI 15  100
 8 2002015067 FATIMAH AZZAHRA 15  100
 9 2002015068 FATIMAH AZZAHRA 15  100
 10 2002015075 FASYA KAMILA MUFTIA 15  100
 11 2002015079 NUR OKTAVILIANTI 15  100
 12 2002015081 LATHIFATUZZAHRA NUR ASHIAMA 15  100
 13 2002015083 YUSMANITA CHAIRANI 15  100
 14 2002015087 ANIS NUR FAIZAH 15  100
 15 2002015092 SAVITRI KUSUMANINGRUM 15  100
 16 2002015093 HAIDRA JIHAN AZZAHRA 15  100
 17 2002015101 ANALAMSIN NURSEJATI AURAMATIC 15  100
 18 2002015113 PUTRI ISTIQOMAH 15  100
 19 2002015120 SITI RODHIYAH SEKAR RAHAYU 15  100
 20 2002015132 NENENG RIRIS TARISKA 14  93X
 21 2002015143 FITRIA FAJAR MILENIA 15  100











: 02015014 - Statistika Ekonomi & Bisnis I
: 2U
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 6 Mei 2021 27 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2002015148 SAAD ABDURRAHMAN EL AMIN 4  27X X X X X X X X X X X
 23 2002015153 APRILIA PRATIWI 15  100
 24 2002015157 ALFIYAH HANDAYANI 14  93X
 25 2002015159 SILPIYA NUR ALDIYAH 15  100
 26 2002015162 VIOLA NOVITA 15  100
 27 2002015168 KARTHIKA AYU ANINDRYA 15  100
 28 2002015173 LAELA LUTFIAH 15  100
 29 2002015178 ANNISSA PERMATASARI 15  100





















LENI MARLENA, S.Stat, M.Si
( 30 % ) ( 45 % )( 25 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 2002015023 RISMA WULANDARI  75 93  77 A 80.40
 2 2002015031 PUPUT DWI CAHYANI  94 95  93 A 93.80
 3 2002015036 NADYA FATHIA AZZAHRA  92 94  58 B 77.20
 4 2002015044 FARHANA  90 94  69 A 81.55
 5 2002015056 ZIHAN ZAHARA NURUL AINI  80 89  60 B 73.25
 6 2002015058 WANDA HAMIDAH SUTILAH  83 89  60 B 74.15
 7 2002015061 PUTRI EKA FEBRIANI  83 91  95 A 90.40
 8 2002015067 FATIMAH AZZAHRA  93 95  94 A 93.95
 9 2002015068 FATIMAH AZZAHRA  75 92  83 A 82.85
 10 2002015075 FASYA KAMILA MUFTIA  97 94  80 A 88.60
 11 2002015079 NUR OKTAVILIANTI  85 93  73 A 81.60
 12 2002015081 LATHIFATUZZAHRA NUR ASHIAMA  80 91  68 B 77.35
 13 2002015083 YUSMANITA CHAIRANI  48 86  75 B 69.65
 14 2002015087 ANIS NUR FAIZAH  85 92  96 A 91.70
 15 2002015092 SAVITRI KUSUMANINGRUM  88 92  57 B 75.05
 16 2002015093 HAIDRA JIHAN AZZAHRA  83 94  75 A 82.15
 17 2002015101 ANALAMSIN NURSEJATI AURAMATIC  88 90  95 A 91.65
 18 2002015113 PUTRI ISTIQOMAH  92 92  95 A 93.35
 19 2002015120 SITI RODHIYAH SEKAR RAHAYU  95 95  95 A 95.00
 20 2002015132 NENENG RIRIS TARISKA  89 96  85 A 88.95
 21 2002015143 FITRIA FAJAR MILENIA  92 89  95 A 92.60
 22 2002015148 SAAD ABDURRAHMAN EL AMIN  0 0  0 E 0.00
 23 2002015153 APRILIA PRATIWI  85 94  54 B 73.30
 24 2002015157 ALFIYAH HANDAYANI  45 77  61 C 60.20
 25 2002015159 SILPIYA NUR ALDIYAH  55 86  68 B 68.60
 26 2002015162 VIOLA NOVITA  75 88  70 B 76.00





















LENI MARLENA, S.Stat, M.Si
( 30 % ) ( 45 % )( 25 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 2002015173 LAELA LUTFIAH  90 91  71 A 81.70
 29 2002015178 ANNISSA PERMATASARI  97 91  72 A 84.25
LENI MARLENA, S.Stat, M.Si
Ttd
